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Palavras-chave: Auto-estima, crianças em idade escolar, figura paterna. 
 
O objectivo deste estudo é avaliar a importância do pai no desenvolvimento da auto-estima da 
criança, independentemente de estar ou não inserida numa família parental. No entanto, a 
escolha da amostra a aplicar reflecte uma preocupação na tentativa de aferir a influência do 
sexo da criança e da estrutura familiar em que ela se insere. 
No contexto actual das “novas famílias”, cada vez menos estereotipadas, será importante 
perceber a importância do papel do Pai e o seu contributo no desenvolvimento da auto-estima 
de uma criança.    
Com esta tese, pretende-se obter um guia orientador de apoio para os Pais no sentido de os 
ajudar a perceber qual a melhor forma de desenvolver a relação com os seus filhos, 






















Key-words: Self-esteem, school-age children, paternal figure 
 
The purpose of this study is to assess the importance of fathers in the development of self-
esteem of children, regardless of whether it is inserted into a parental family. However, the 
choice to apply the sample reflects a concern in an attempt to gauge the influence of gender 
and family structure in which it falls.  
In the current context of "new families", becoming less stereotypical, it will be important to 
realize the importance of the Father role and his contribution in the development of self-
esteem of a child.  
With this thesis, seeks to obtain a guide to support parents and help them understand a better 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Presente 51 3,23549 0,548876 0,076858 3,08112 3,38986 1,500 4,000
Pai 
Ausente 30 2,75667 0,539849 0,098562 2,55508 2,95825 1,000 3,670
Total 81 3,05815 0,589975 0,065553 2,92769 3,18860 1,000 4,000
Pai 
Presente 51 -0,51627 0,328378 0,045982 -0,60863 -0,42392 -1,380 0,250
Pai 
Ausente 27 -0,93704 0,462234 0,088957 -1,11989 -0,75418 -2,170 -0,170







4,331 1 4,331 14,549 0,000
Within 




3,125 1 3,125 21,699 0,000
Within 

























Masculino 41 3,17122 0,606779 0,094763 2,97970 3,36274 1,000 4,000
Feminino 40 2,94225 0,556014 0,087913 2,76443 3,12007 1,500 4,000
Total 81 3,05815 0,589975 0,065553 2,92769 3,18860 1,000 4,000
Masculino 39 -0,53667 0,431791 0,069142 -0,67664 -0,39670 -2,170 0,170
Feminino 39 -0,78718 0,389453 0,062362 -0,91343 -0,66093 -1,670 0,250













































Masculino 27 3,40148 0,405536 0,078045 3,24106 3,56191 2,500 4,000
Feminino 24 3,04875 0,632678 0,129145 2,78159 3,31591 1,500 4,000
Total 51 3,23549 0,548876 0,076858 3,08112 3,38986 1,500 4,000
Masculino 27 -0,39630 0,296183 0,057000 -0,51346 -0,27913 -1,000 0,170
Feminino 24 -0,65125 0,315185 0,064337 -0,78434 -0,51816 -1,380 0,250







1,581 1 1,581 5,745 0,020
Within 
Groups 13,482 49 0,275
Total 15,063 50
Between 
Groups 0,826 1 0,826 8,864 0,005
Within 















Auto-estima e Discrepância total por sexo (amostra "Pai presente")








Masculino 14 2,72714 0,693868 0,185444 2,32652 3,12777 1,000 3,670
Feminino 16 2,78250 0,380342 0,095085 2,57983 2,98517 1,830 3,170
Total 30 2,75667 0,539849 0,098562 2,55508 2,95825 1,000 3,670
Masculino 12 -0,85250 0,528723 0,152629 -1,18843 -0,51657 -2,170 -0,170
Feminino 15 -1,00467 0,407586 0,105238 -1,23038 -0,77895 -1,670 -0,170





Between 0,023 1 0,023 0,076 0,785
Within 























Auto-estima e Discrepância total por sexo (amostra "Pai ausente")












Presente 27 3,40148 0,405536 0,078045 3,24106 3,56191 2,500 4,000
Pai 
Ausente 14 2,72714 0,693868 0,185444 2,32652 3,12777 1,000 3,670
Total 41 3,17122 0,606779 0,094763 2,97970 3,36274 1,000 4,000
Pai 
Presente 27 -0,39630 0,296183 0,057000 -0,51346 -0,27913 -1,000 0,170
Pai 
Ausente 12 -0,85250 0,528723 0,152629 -1,18843 -0,51657 -2,170 -0,170






Groups 4,192 1 4,192 15,520 0,000
Within 
Groups 10,535 39 0,270
Total 14,727 40
Between 
Groups 1,729 1 1,729 11,945 0,001
Within 
















  N Mean
Std. 
Deviation Std. Error






Presente 24 3,04875 0,632678 0,129145 2,78159 3,31591 1,500 4,000
Pai 
Ausente 16 2,78250 0,380342 0,095085 2,57983 2,98517 1,830 3,170
Total 40 2,94225 0,556014 0,087913 2,76443 3,12007 1,500 4,000
Pai 
Presente 24 -0,65125 0,315185 0,064337 -0,78434 -0,51816 -1,380 0,250
Pai 
Ausente 15 -1,00467 0,407586 0,105238 -1,23038 -0,77895 -1,670 -0,170







0,681 1 0,681 2,273 0,140
Within 




1,153 1 1,153 9,252 0,004
Within 
















  N Mean
Std. 
Deviation Std. Error
Auto-estima e Discrepância total pela presença do Pai (amostra "Sexo feminino")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO D 
 
